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Summary 
In a class that instructs the operation of a personal computer, a teacher projects a screen with a 
projector, and the student performs operations while comparing it with the screen of their personal 
computer, in the general. However, frustration arises in both cases in the simultaneous progressive 
lesson. Because there is a difference in speed between students accustomed to the operation of 
personal computers and weak students. In addition, the line of sight moves frequently between the 
projector and the screen of their personal computer, which makes the students more burdensome. 
Therefore, in this research, improvement of the burden on the students in order to instruct the 
operation of the personal computer, we develop a system that instructs the target to be operated 
according to the situation directly in the screen of the student's personal computer. 
 






































図 1，図 2 は高校・専門学校で情報授業を行うために，
著者が開発した教育支援システムの外観である． 
 システム自体は Web システムおよびクライアント・サ
ーバシステムのハイブリッドで，生徒からのフィードバ
ックを得ながら改良を重ねてきた． 
 ActiveDirectory 環境下で動作し，Windows へのログ
イン情報を参照することで，システムに対する操作権限
を生徒・教職員・システム管理者で切り分けている． 
 Web については Windows Server に導入した Apache
上で動作する PHP を用いており，ユーザーインターフェ
























図 1 システムの外観 
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図 3 操作指示システムの動作イメージ 
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の 3 年生 2 クラス合計 59 名の生徒に協力していただいた． 






















図 6 操作指示システムを使った課題の Excel シート
（解答後） 
 








(7) B3 セルを選択． 
(8) 貼り付けボタンを押す． 
(9) C10 のセルを選択． 
(10) SUM 関数ボタンを押す． 






図 8 の状態から，完成の図 9 まで作業を進める． 
 
操作指示システムを使用しない手順 
(1) “2017 年の降水量（１～6 月）”（A2）を太字にす
る． 
(2) “月”（B3）を中央揃えにする． 
(3) “2017 年の降水量（１～6 月）”（A2）を B2 セル
へ移動（切り取り，貼り付け）する． 






図 7 操作指示システムを使わない課題の指示書 
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図 8 操作指示システムを使わない課題の Excel シート（解答前） 
 
 







































図 10 設問 1 の回答 
設問 2 については，練習しやすいという声がある一方





















































































番 OpenCV 3 基本プログラミング，カットシステム，
東京，2016. 
 
 
 
 
 
